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Population size of the Black Slavonian pig
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tuber coxae tuber ischiadicum
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Results and discussion
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Comparison with other similar foreign local breeds
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